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RESUMEN 
 
 Cuando se observan procesos de fusión o altas cuotas de mercado en 
determinadas industrias, conocer el nivel de competitividad, es un elemento 
importante de analizar. Es por eso que esta investigación tiene como principal 
objetivo medir la competitividad del sector bancario de Chile entre los años 1997-
2008, periodos en los que hubo importantes fusiones. La medición se efectúa por 
medio del estadístico H de Panzar y Rosse, medida no estructural de la Nueva 
Economía Industrial, que estudia el comportamiento de las empresas utilizando 
información contable de éstas. Para el desarrollo de la investigación, se 
confeccionó un panel de datos desbalanceado, con series anuales entre los años 
1997-2008, para todas las instituciones bancarias establecidas en Chile. Los datos 
fueron recopilados de los balances y estados de resultado publicados por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). El método de 
estimación utilizado fue la metodología de efectos fijos con errores estándar 
corregidos. Los principales resultados obtenidos indican que para el periodo de 
análisis, el sector bancario de Chile tuvo un comportamiento de mercado similar a 
competencia monopolística. Además se observó que hubo un aumento en el nivel 
de competitividad luego del principal proceso de fusiones que experimentó el 
sector entre los años 2001-2002. 
